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ABSTRACT
Sebuah sumber energi terbarukan untuk mini/mikro hidro umumnya bekerja dengan memanfaatkan energi potensial aliran air yang
mempunyai head dan debit tertentu dikonversikan menjadi energi listrik melalui sebuah turbin dan generator. Potensi debit air
dengan jumlah besar yang ada disekitar merupakan hal yang harus dimanfatkan. Akan tetapi potensi debit air yang besar ini tidak
didukung dengan head yang tinggi, sehingga pengembangan turbin yang hanya membutuhkan head rendah dengan debit air yang
tinggi untuk menghasilkan torsi dan rotasi sebagai energi mekanik sangat diperlukan. Turbin ulir digunakan karena memiliki
kelebihan tersebut serta kemudahan dalam kontruksi dan instalasi, biaya perawatan dan pengoperasian yang rendah, dan ramah
lingkungan. Tekanan yang digunakan untuk memutar turbin ulir diperoleh dari tekanan air keluaran pompa distribusi PDAM Tirta
Daroy Banda Aceh. Model turbin yang digunakan yaitu turbin ulir 2 sudu, pitch 2 Ro, jari-jari luar  turbin (Ro) adalah 0.1419 m,
dan jari-jari dalam turbin (Ri) adalah 0.0771 m. Hasil analisis meununjukkan potensi daya air PDAM yang digunakan sebagai
pemutar turbin yaitu sebesar 85.34 KW, sedangkan untuk potensi daya turbin ulir yang digunakan yaitu sebesar 55.83 KW, dengan
nilai efesiensi turbin sebesar 65.42 %.
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